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IDENTIFICACÃ() DE DEFICIENCIAS MINERAIS DE BOVINOS NA HICRO-
REGIÃO ALTO PURUS - ACRE
A pecu~ria na microrreglao Alto Purus-AC desenvolve-se em
grande parte em pastagens cultivadas de colonião (panicum maximum) ,
B'r ach. i avia decumbens, jaraguâ (Hy parreni a rufa) e qu i cui o da amazônia
(Brachiaria humidicola), ocorrendo também em menor escala em past~
gens nativas. A queima dos campos ê um processo comumente utilizado,
o que condiciona ao sistema solo-planta a uma perda de nutrientes.
Por outro lado na maioria dos solos das fazendas da reei
ao, '0 pH ácido, a baixa ou média fertilidade e as altas taxas de
aluminÍo e ferro surgem como fatores que contribuem para que as for
l
·rageiras sejam deficientes em minerais, cujas consequências se €v~'
denciam nos bovinos que passam a exibir com frequência, sintomas ca .
racteristicos de deficiências.
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A Unidade de Execução de Pesquisa de Âmbito Estadual
UEPAE/Rio Branco, vem desenvolvendo estudos com os objetivos de i
dentificar as defici~ncias minerais de bovinos na microrregião AI
to Purus-Acre, determinando as interrelações entre os níveis de
minerais no solo, nas forrageiras e nos tecidos animais durante -
as estações chuvosa, e seca.
Durante a época chuvosa (novembro/dezembro de 8l)foram-
amostradas seis fazendas sorteadas ao acaso, nos principais cen
tros de pecuária de microrregiao Alto Purus, correspondendo aos
municípios de Rio Branco, Senador Guiomard, Xapuri, Brasiléia, As
sis Brasil e Sena Madureira. Novo processo de amostragem sera re
petido em 1982 durante a época seca (julho/agosto).
No fígado são analisados os teores de cobálto, cobre, -
ferro, zinco, mangan~s e molibd~nio. Nas amostras de ossos deter
minam-se os níveis de cálcio, fôsforo, magnêsio e percentagem de
Clllzas. No soro sanguíneo são determinados cálcio, fósforo e ma~
- .neSlO.
Em cada fazenda estão sendo coletadas as forrageiras do
minantes de 15 locais diferentes, nos pastos onde os animais amos
trados permanecem durante o ano. Os mesmos elementos que são de
terminados no tecido animal são dosados nas forrageiras.
Amostras de solos em nGmero de 15 sao retiradas dos mes
mos locais de onde são coletadas as forrageiras independentemente
da amplitude das pastagens e do nGmero de piquetes. No solo estão
sendo determinados Ph, matéria organica, alumínio, cálcio, fósfo-
rQ,magnésio, potássio, ferro, cobre, manganes, molibdenio e zinco.
Através.destes resultados poder-se-â partir para um es-
tudo de correção elaborando-se e estudando-se o comportamento de
diferentes fórmulas minerais que venham suprir junto aos bovihos
em pastejo as necessidades completas destes nutrientes.
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